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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja publik terhadap kemiskinan dan kriminalitas baik secara langsung
maupun secara tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah 22 kabupaten/kota
di Provinsi Aceh dan menggunakan data tahun 2013-2016 yang bersumber dari BPS. Penelitian ini mempunyai dua persamaan
regresi sederhana. Persamaan pertama bertujuan untuk melihat pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan dan persamaan
kedua bertujuan untuk melihat pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas. Hasil persamaan pertama dengan menggunakan metode
analisis Random Effect Model menunjukkan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai
koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,129310 atau sebesar 12,93 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila belanja
langsung meningkat maka persentase kemiskinan akan berkurang. Hasil persamaan kedua dengan menggunakan metode analisis
Fixed Effect Model menunjukkan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas dengan nilai koefisien
determinasi (R2) yaitu sebesar 0,936425 atau sebesar 93,64 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa apabila persentase kemiskinan 
meningkat maka tingkat kriminalitas juga akan meningkat. Berdasarkan hasil regresi sederhana yang telah diperoleh hasil model
analisis jalur dalam penelitian ini adalah belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas melalui kemiskinan.
Kemiskinan tidak bisa menjadi variabel intervening dalam penelitian ini.  
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This study aims to determine the effect of public spending on poverty and criminality both directly and indirectly in districts / cities
in Aceh Province. The scope of this study is 22 districts / municipalities in Aceh Province and uses data from 2013-2016 sourced
from BPS. This study has two simple regression equations. The first equation aims to see the effect of direct expenditure on poverty
and the second equation aims to see the effect of poverty on criminality. The result of the first equation by using Random Effect
Model analysis method shows that direct expenditure has negative and significant effect to poverty with determination coefficient
value (R2) that is equal to 0,129310 or equal to 12,93 percent, so it can be said that if direct expenditure increase then percentage of
poverty will reduced. The result of second equation by using Fixed Effect Model analysis method show poverty have positive and
significant effect to criminality with determination coefficient value (R2) that is equal to 0,936425 or equal to 93,64 percent, so it
can be said that if the percentage of poverty increase then level of criminality will also increase. Based on the results of simple
regression that has been obtained the results of path analysis model in this study is direct expenditure does not significantly affect
the criminality through poverty. Poverty can not be an intervening variable in this study.
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